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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
f~ ,Maine 
_,.< Date . J~ i[~/ f '/ Cl 
Name ........... ~ ... J.:~J_ ClJ~~ .............. .... .. .. .......... 
St,eet Add ms ................. eJJ/ dWl</j,j;f.; -I'J:ul: .............................. ......................  . 
City O<-+ewn ....... ............. ~~······ ······················ ···· ······················ ··········· ··············· ··· ··············· ················ · 
How long in United States ... ............ ~ ..... , .(J,.MJ .................. How long in M,ine .. ~ ··r·aA?> 
Born in . i)i:/:;\,~. , l)~o , ea,,,, ~d.o. , .Date of Binh Cl.rt/.?.. ,fJ jJ tJ l 
I~i\d,en ., ....... ........... ........................................... Occupation . ... ~ .. J:lJ..f/, .... ~ -
Nami:of-en,ployet .......... ... .................. .......... ....... .... .. ........ ......... ........... ... .... .... ....... ......... ... .. ... ......... ... .. ................ ......... . 
(Present or last) 
Add-ress--ef employe~ .................... ... .. ............ .... .......... ............... ... ........ ...... ...... ....... .. .. .... ...... ..... .. .... ......... ...... .. ....... .. .. ... .. . 
English . ........ ,yk(;) .. .. ....... Speak. ..... .. ··/1"9··· .............. Read .... . . ····r · ...... W ti te ..... ··r········ ·· · 
Other languages ....... ......... ~ .A.LM..~ ... ... ........... ... .... .. .. .... ............ ..... ...... .... ... ...... .... .. ... .. .... ..... ...... ........ ... .......... . 
Have you• made application for citizenship? .... .... .. ... ~ O .......... . .......... .. .......... .. .... ...... .. ... . .. ...... .... ........ . ........ ..... .. .. . 
Have you ever h ad military service? ..... .. .......... ....... ~0. .. ................... ... .. .. .... .... ........ .. ........ .. .... ....... ........ ...... .... .. .. .. 
If se, wherel ..... .. ......... .. .. .. ......... ... .... ...... .... .... .... ...... .. .. ....... Wh-erir:' .... .. .. .... ........... .. ...... .... ... .............. ...... .......... ... ··· .. .. · 
Sign,tute '?_~ . ;f JJJ. . ~~ = ~ 
Witness. (J??.Y. :!:'!:1.:: ./+.' .. <R.~. -~ .. <?i?..: ............. . 
